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Surgical procedures were the main means in the hands of phthy-
seologists when Stanko Krstid joined antituberculosis movement in
Croatia in the forties of the last century. His teachers have saved lives
of their patients but frequently with severe consequences, leaving
those who survived, heavily invalidated. Later he participated active-
ly in mass-radiofluorografic screening campaigns and in BCG vaccina-
tion. He has witnessed the significance of the efficient antitubercu-
lotics, as well as the disappointment caused by the rapid development
of resistance to them. His numerous articles prove that his approach
to his work with patients was always critical and open-minded. He
has seen the falling of the tuberculosis from the first place on the
mortality list as well as on the morbidity list in Croatia. For him that
was a sign to pulmology snd pulmologists to turn toward new chal-
lenges under the conditions of the changed national pathology.
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Dana5nji stanovnici naselja fubanasi u Zadru potjeiu iz male en-
klave Albanaca - katolika koji su u prvoj polovini 18. stolje6a u neko-
liko valova pobjegli pred turskim vlastima i, potpomognuti Vckom
Zmajevi6em (1670-1 745J nadbiskupom zadarskim, rodenim u Peras-
I Spe€ijalna bolnica a pluine bolesti, Rockefelle.ova 3, TaZreb, 2 Zavod u pllqtne bolesti, Kiiniaka bolnica
Sestara nilmrdnica, Zagreb




tu u Boki Kotorskoj, naselili
se pod zidinama ondaSnjeg
Zadra l1l. Tijekom stolje6a
te su se obitelji sasvim
pohrvatile. "Ditni starina"
Ante Vuki6 koji je umro u
Arbanasima t 3. lipnja 1 885.
bio je "prvi Arbanas koji je
joi od poietka naiih narod-
nih borbi oduievljeno prigr-
lio hrvatski barjak" [2].
I za Krstu Krsti6a koji je
Skolske godine 1899/ 1900
zavriio MuSko Uditelji5te u
Arbanasima kod Zadra napi-
"Arbanas rodom no
i osje6aju Hrvat di-
zao je ve6 kao dak visoko hr-
vatski barjak" [3,4]. Sudjelo-
vao je u predstavama koje je
priredivala skupina mjesnih
diletanata i istaknuo se medu glumcima u Sali "On je gluh" [5]. U
mladosti je suradivao u zadarskoj "Hrvatskoj kruni" don Ive Prodana.
Dok ie bio uiitelj u Skoli u Lunu na Pagu upu6ivao je roditelje svojih
utenika u bolje naiine obradbe zemlje, gojitbe vo6ki i tova stoke [4].
Kasnije se bio uiitelj u mjestima Ugljan, Kali i Kukljica na otoku Ugl-
janu te u Otoku pokraj Sinja i Sinju [4]. OZenio je Zorku Vuki6 iija
je obitelj takoder potjecala od prvih doseljenika u Arbanase. U Otoku
kod Sinja roden 26. rujna 191l. godine sin uditelja putke Skole kojem
su nadjenuli ime Stanko. U rodno mjesto vratio se utitelj Krsti6, sa
brojnom obitelli, nakon Sto je imenovan prvim nadutiteljem dvo-
razredne mu5ke op6e pudke Skole sveiano otvorene u Arbanasima 20.
studenoga 1916. godine [6]. Stoga je Stanko Krsti6 proveo dio d;et-
injstva u Arbanasima i tamo krenuo u pudku Skolu. Nauiio je i ar-
banaSki jezik i koristio se rado njime titavoga Zivota. Tijekom prvoga
svjetskoga rata ljudi u Dalmaciji prolazili su teiko isku5enje gladl. Do-
datni problem 't Zadrt je predstavl.lalo ozradje uiestalih sukoba tali-
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janaia i hrvatskog stanovni5tva, u kojima ni djeca nisu bila postedena.
eesta meta napada bilo je Uiitelji5te u Arbanasima, simbol rasadnika
obrane hrvatskog jezika i kulture. No ni zawSetak rata nije donio
smirivanje, posebno te5ko stanje zavladalo je r Zadrt i okolici ras-
padom Austro-Ugarske monarhije. Prema prijavi uditelja Krstiia Ko-
tarskom Skolskom vijeiu talijanski su karabinjeri poietkom prosinca
19i8. zaposjeli zgradu mu5ke opie puike Skole u Arbanasima [6].
Ona se, po nalogu Skolskih vlasti, priwemeno smjestila u zgradi
UtiteljiSta, te je pod upravom Elze Radinovi6-Radi6 nastavila djelovati
pod imenom "Scuola elementare a lingua croata 6 Borgo Erizzo" do 20.
prosinca 1921. kada je i ona pretvorena u talijansku Skolu [6]. Potpf
som ugovora u Rapallu 12. rujna 1920. Zadar sa okolicom pripao je
Italiji, a obitelj uditelja Krstida u kojoj je bilo sedmero djece iselila je,
poput mnogih hrvatskih obitelji, iz Arbanasa i Zadra u Slbenik.
U Sibeniku je iz$eglitka obitelj uditelja Krsti6a u prvo wijeme bi-
la smje5tena u franjevaikom samostanu, a kasnije su stanovali u pred-
jelu zvanom Cmica. Stanko Krstii je u Sibeniku zavriio putku lkolu i
ujesen I 922. gldine upisao prvi razred klasitne gimnazije u istoj zgra-
di u kojoi je u Sibeniku od 1909. godine radila reformna realna gim-
nazija. Pod nazivom DrZavna gimnazija s hrvatskim nastavnim jezikom
u Zadru je utemeljena 1897. godine, a prisilno je premje5tena [i pro-
fesori i udeniciJ u Sibenik Skolske godine lgZl/I922 [7]. Pored
odliinoga uspjeha u Skoli Stanko Krstid je rado i lijepo pjevao i re-
dovito svirao na orguljama u crkvi. Ispit zrelosti u Velikoj gimnazrji u
Sibeniku polagao se 20. i 21.lipnja 1930. godine, a svih i ikandidata
iz klasiinog razreda poloLill su s uspjehom. Osim pismene zadate iz
hrvatskog ili srpskog na temu "Sto nam moZe pridati Jadran o
pro5losti" odgovarali su iz latinskog, grikog, francuskog i talijanskog
jezika [8].
Prirodne znanosti i sloZene funkcije ljudskog organizma zaokupljale
su mladog gimnazijalca Stanka Krsti6a. Stoga se ujesen 1930. odluiio
za studij medicine jer je to bilo najbliZe onome 5to je njega najvile zan-
imalo. Te je godine njegov najstariji brat Krunoslav Krsti6 (1905-
1987) diplomirao psihologiju i talijanski jezik s knjiZevnoi6u na filo-
zofskom fakultetu u Zagrebu. Iste je godine titava obitelj u6itelja
Krsti6a preselila u Zagreb. Zbilo se to zbog njegova prisilnoga umirovl-
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jena nakon 3to mu je 1930. sudeno u Sibeniku jer je prkosedi zabrani,
u razdoblju nakon uvodenja Sestsijedanjske diktature, izvjesio hrvatsku
zastavu na Skoli [4].
Nakon promocije na medicinskom fakultetu Sveudili5ta u Zagrebu
30. lipnja 1936. godine dr. Stanko Krsti{ je dobio mjesto pomodnog
lijeanika najprije u Klenovniku i zatim u Brestovcu. Specijalizaciju iz
ftizeologije zapoieo je rade6i uz dr. Kuzmu Tomaii6a koji je na
Brestovcu bio sef lijeanik od l. lipnja 1925. godine [9]. Prve spozna-
je o suSici dobio je Stanko Krsti6 joi tijekom studija na predavanjima
kojaje prof. dr. Madimir 6epulif 1t89t-t964) prvi nastavnik ftize-
ologije na zagrebaikom medicinskom fakultetu drZao u Institutu za
tuberkulozu na Zelenom brilegu u Zagreb't, Rockefellerova 3. Po-
mo6ni lijednik u Brestovcu dr. Krstii pristupio je I0. veljaie 1938.
Zboru lijednika Hrvatske u Zagrebu [0]. Dio edukacije proveo je dr.
Krstie u ljeiiliStu Klenovnik, a specijalistidki ispit iz ftizeologije
poloZio je u Zagrebtt 1940. godine. Na Brestovcu je dr. Krsti6 imao
prigode pratiti rad dr. TomaSida koji je endokavitarnu aspiraciju po
metodi Monaldija izvedenu 1938. i opisanu 1939. godine u
"Zeitschrift ftir Tuberkulose" utinio 1940. na Brestovcu, prvi u Hr-
vatskoj I l]. O svojim prvim iskusMma raspravljao je dr. Toma5i6 na
redovitom mjeseinom sastanku hrvatske sekcije za internu medicinu
HLZ 4. prosinca 1941. godine nakon predavanja "O aspiracijskoj ter-
apiji kaverna po Monaldilu" kojega je odrZao dr. Radovan Ivanii6, asis-
tent interne klinike u Zagrebu F2].
Sredinom 1941 . postavljen je dr. Stanko Krsti6, asistent OUZOR-
ova ljeiililta na Sljemenu za sekundarnog lijeinika u VIII poloZajnoj
grupi kod Antituberkuloznog dispanzera u Bjelovaru []3]. Postao je
vriitelj duZnosti predstojnika dispanzera i predstojnika od.lela za tu-
berkuloze u tamo5njoj bolnici te je tako imao prigodu samostalno
voditi cjelokupnu protutuberkuloznu sluZbu. Metlu lijeinicima priiu-
vnog stali5a primljenim u domobranstvu bio je i porudnik dr. Stanko
Krstid iz Bjelovara p4]. Premjeiten je 8. listopada 1943. dr. Krsti6,
sekundarni hleinik DrZavne bolnice u Bjelovaru, k DrZavnoj bolnici u
Gospidu [15]. No u Gospi€ nije nikada otiSao zbog opasnosti koja je
njemu ljeviiaru tamo prijetila. Uspjelo mu je prebaciti se u Sarajevo
odakle je zbog nepodudnosti otpu5ten iz vojske pa se watio t Zagreb
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u kojem mu je bila obltelj. Promaknut je 31. prosinca 1943. dr. Krstid
za asistenta DrZavne bolnice u Zagrebu [ 6]. No ve6 31 . oi:ujka 1944.
premjeSten je k DrZavnom ljeiiliStu za tuberkulozu u Iri5kom Mencu
na Fruikoj Gori (otvoreno 4. srpnja 1926. kao Djeije oporavili3te, a
pretvoreno 1930. u LjetiliSte za tuberkulozu djece i odraslih) [I7].
Tamo je na mjestu ravnatelja (od sijeinja 1942.) zatekao dr. TomaZa
Furlana (1901-I961), ranije lijednika u Golniku [18]. Furlana su nje-
maike okupacijske vlasti deportirale iz Slovenije. Od nacistiikih prog-
ona spasio se sklonivSi se, s obitelji, u Nezavisnu drZavu Hrvatsku u
kojoj ie, kao ugovorni sluZbenik, imenovan 9. listopada i943. pri
marnim lieinikom DrZavnog ljetili5ta u Iri5kom Viencu" pa je s
pravom zapisao da mu je bilo "bolje kod Hrvata nego pod Nijemcima"
p9]. Dr. Furlan je uveo metodu kirur5kog kolapsa u liieieniu tu-
berkuloze u ljeiili5tu u lri5kom Vencu. U skromno opremljenoj op-
eracijskoj dvorani provodili su dr. Furlan i dr. Krstii ekstrapleuralni
pneumotoraks, torakoplastiku, torakokaustiku u cilju komplementi-
ranja nepotpunih pneumotoraksa. Radili su i drenaZu po Monaldiju.
Dolaskom partizanskih jedinica u lriSki Venac prikljudili su se i dr.
Furlan i dr. Krstii narodno-oslobodilaikoj vojsci (NOV) i prelli u par-
tizanski sanitet. Dr. Krsti6 je imenovan naielnikom divizijske bolnice
fkasnije MSBJ 36. divizije NOV-e [20]. Te5ke dane i mjesece ratnih
operacija na tzv. srijemskom frontu proiao je dr. Krstid kao vojni li-
jednik. Bilo je nuZno, u gotovo nemoguCim uvjetima, obavljati najra-
zliiitije kirurlke zahvate.
Po zavr5etku rata ostao je dr. Krsti6 na Odjelu za pludne bolesti u
Vojnoj bolnici u Petrovaradinu u koju su 1946. preneieni oprema
kirurike dvorane i instrumentarij iz LjetiliSta u IriSkom vencu [18].
Sudjelovao u prvim fluorografskim akcijama u vojsci u Novome Sadu.
Dolaze6i iesto u Zagreb, u kojem mu je bila obitelj, ukljuaio se u rad
Zbora lijeinika. U raspravi nakon predavanja dr. Zvonimira. Giins-
bergera "Pneumo-peritoneum u terapiji plu6ne tuberkuloze" na re-
dovitom mjeseinom sastanku Ftizeoloike sekciie Zbora lijeinika u
Zagrebu 27 . kolovoza 1948. dr. Krstid je naglasio potrebu de56e prim-
jene ove metode i vaZnost selektivnog kolapsa te Sto ve6e Stednje
zdravog parenhima pluda [21]. Na II kongresu ftizeologa u Skopju
1948. izabran je dr. Krstii iz Novoga Sada u povjerenstvo za klasi-
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fikaciju tuberkuloze 122). Sastavio je tablicu za radiolo5ku ocjenu ra-
diofluorografskih snimki koja je bila prihva6ena od stuine javnosti i
poznata kao "klasifikacija po Krsti6u". Premda je na IX Kongresu ftize-
ologa u NiSu 1953. prihva6en zakljudak o potrebi dopuna i izmjena
dotadainje klasifikacije rendgenolo5kih nalaza kod serijskih pregleda
prsnoga koia tek je od 1. sijeinja 1958. imala zapoteti primjena nove
klasifikacijske sheme prihvadene od Komisije za borbu protiv tu-
berkulozu pri Saveznom zavodu za narodno zdravlje i "time je van
upotrebe stavljena dotada5nja klasifikacija zvana "Krsti6eva" [23].
Po vlastitoj molbi dr. Krstid je 1948. demobiliziran, a zatim dekre-
tom upu6en u Sloveniju na funkciju pomo6nika ravnatelja u
Saveznome Institutu za tuberkulozu na Golniku. Tamo je od kolovoza
1945. ponovno radio, a od 1948. bio i ravnatelj dr. Furlan. Njemu je,
na temelju zajednidkog rada u Ljetili5tu u lri5kom Vencu, bilo pozna-
to u kojoj 6e mjeri Krsti6evo 8-godiSnje iskustvo u kirurikim meto-
dama lijeienja bolesnika sa plu6nom tuberkulozom pridonijeti
razvitku torako-kirurikog centra na Golniku. U razdoblju 1948.-I949.
dr. Furlan je obogatio tehniku pneumolize svojom originalnom
metodom tzv. "postupne pneumolize" i "dopunske pneumolize" [24].
U Institut je 1949. godine, s nepromijenjenim brojem postelja, priml-
jeno I372 bolesnika tj. 171 viSe nego prethodne 1948. godine, a uiin-
jeno 276 operativnih zahvata viSe [25]. Dr. Krsti6 je predstavljao In-
stitut na Golniku na prvom poslijeratnom znanstvenom sastanku
ftizeologa Hrvatske u Opatiji 3-4. listopada 1949. godine [26]. U
raspravi nakon predavanja dr. Ive Drinkovi6a (1908-1990J pod
naslovom "Bronhoskopija u dijagnostici traheo-bronhilalne tuberku-
loze" zalagao se za bronhoskopiju prije odluke za ve6i kirurbki zahvat
te za sustavno bronhoskopiranje bolesnika s ranim infiltratima bez
vidljivog raspada te bolesnika s kompletnim pneumotoraksom u kojih
se ne nalazi raspada, a iskailjaj ostaje pozitivan. Sudjelovao je u
raspravi i drugog dana nakon predavanja dr. Stanka Dujmu5iia (1904-
1960) koji je uz prikaz rendgenskih snimki govorio o znaienju
kaustike u kolapsnom lijeienju tuberkuloze pluia. Predaju6i,
podetkom veljate 1950., u tisak ilanak o vlastitim iskustvima u prim-
jeni oleotoraksa kod pleuropulmonalne tuberkuloze, najie5te kro-
niinih tuberkuloznih empijema, dr. Krstit je istaknuo "veliku zahval-
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nost nekada5njem Sefu prim. dr. Kuzmi Toma5itu" 1271. Sudjelovao je
dr. Krsti6 i u masovnim akcijama radiofotografiranja puianstva u
Sloveniji s ciljem 5to ranijeg otkrivanja potetnih stadija tuberkuloze
pluia.
Primjena streptomicina u lijedenju oboljelih od tuberkuloze na
Golniku zapoiela je u oZujku 1947. godine i omogu6ila je veliku ra-
dost "Nije pretjerana tvrdnja da se je unutra5nje lice bolniikih od;ela
potpuno promijenilo od wemena otkad Institut posjeduje dovoljne
koliiine streptomicina za primjenu u najtezim indikacijama. Promje-
na je tako velika da na5i mladi lijeinici ne znaju i nikada vi5e ne6e znati
kakav je bio unutarnji izgled jednog ljetiliSta za plu6nu tuberkulozu i
kako je katkad bila te5ka liletntdka sluZba u njemu..." [28]. Od sijetn-
ja 1950. izradivane su u bakteriololkom laboratoriju u Golniku hran-
jive podloge i iste godine je zapoieto s odredivanjem rezistencije na
streptomicin. Nakon poietnog oduievljenja dobrim uiinkom toga l!
jeka bilo je vaZno istraZivanje dr. Krsti6a o problemu pojave rezisten-
cije uzrodnika tuberkuloze na streptomicin [29]. U ispitivanjima po-
jave rezistencije dr. Krstidu je pomagala i supruga koja je i sama pub-
licirala rezultate ispitivanja osjetljivosti bacila tuberkuloze na PAS
[30]. Ponukan dlancima o dobrom uiinku kalij-jodida na lijetenje
bolesnika s torpidnim i kronidnim oblicima tuberkuloze pluia koji
nisu reagirali na streptomicin zapoieo je dr. Krsti6, jos u sijeinju
i952., davanjem toga preparat nekim wojim bolesnicima. Kasnije (e
objaviti kritiiku evaluaciju vlastitih rezultata postignutih primjenom
kalij-jodida u bolnidkih bolesnika s kroniinom fibroznom i fi-
brokazeokavernoznom tuberkulozom ranije bezuspjelno lijedenim an-
tituberkuloticima [31].
O tri neuspjela vlastita poku5aja speleotomije u Institutu na Gol-
niku 1948. te pet koje je s uspjehom utinio u razdoblju od listopada
1949. do 25. lipnja I950. govorio je na Golniku na konferenciji ftize-
ologa Hrvatske i Slovenije 25. lipnja 1950. te o tome objavio prelim-
inarni izvjeS6e [l]. Osvmuo se i na vlastite rezultate u provedbi
drenaZu po Monaldiju u razdoblju 1941-1948 (u bolnici u Bjelovaru,
na Iriskom Vencu i u vojnoj bolnici u Petrovaradinu). Neke od
opisanih 18 bolesnika pratio je i dulje od pet godina. Dolaskom na
Golnik imao je dr. Krsti6 prigodu upoznati postupak "dopunske pneu-
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molize" koju je dr. Brunner obznanio 1946. na 33. kongresu Svicarskih
kirurga, a na Golniku od 1948. godine izvodio dr. Furlan [32]. Na
temelju 23 dopunske pneumolize utinjene na Golniku od 1948. do
rujna 1950. referirao je dr. Krstid na III ftizeoloskom kongresu u
Opatiji u listopadu 1950. godine i kasnije taj rad objavio u tasopisu
"Tuberkuloza" [32]. Na kongresu je iuo i upozorenje o potrebi kri-
tiakog, znanstveno utemeljenog, odnosa prema novim lijekovima
(streptomicin i PASJ kod tuberkuloze koje je iznio gost-predavat dr.
Marc Daniels (1907-1953), dlan Britanskog medicinskog savjeta za
znanstvena istraZivanja [33]. Dr. Krsti( je sudjelovao u raspravi o pre-
davanju dr. Dujmu3iia [34]. U zaklludcima rasprave na Kongresu pri-
hvaden je Krstidev prijedlog o izradi jedinstvene sheme statistitkih
podataka za prikupljanje materijala o rezultatima lijeienja tuberku-
loze, a on izabran u odbor zaduZen za provodenje te odluke [35]. No
nije prihva6en njegov prijedlog o pneumolizi kao kliniikoj temi
narednog kongresa. U veljaii 1951. izveo je dr. Krstii na Golniku pnu
dekortikaciju s pleurektomiiom tj. operacijsko odstanjenie empi-
jemske vrede (po Sembu) u Jugoslaviii [24]. Uiinio je to po povratku
s tromjeseanog usavriavanja u Oslu u Norveikoj. Tamo je asistirao dr.
Sehbu, iuvenome kirurgu, zagovornika apikolize kod torakoplastike
prigodom izvodenja dekonikacija. Posjetio je i poznate torakokirur5ke
ustanove u glar.nom gradu Danske. To je usavriavanje uslijedilo nakon
putovanja dr. Fu ana po ftizeo-kirurikim centrima u Svicarskoj, Dan-
skoj, Svedskoj i Norveikoj omogu6enog stipendijom SZO i poiporom
Komiteta za zastitu zdravlja FNRJ [36]. Na znanstvenom skupu ftize-
ologa Hrvatske i Slovenije odrZanom u Rogaikoj Slatini 10. i I l. stu-
denoga 1951 . Godine sudjelovao je dr. Krsti6 viSekratno u raspravi o
resekciji i dekortikaciji pluCa kod tuberkuloze i tuberkuloznog empi-
jema. [37]. Na poziv dr. Ante Kovaievida (1898-1993) Sefa kirurlkog
odjela Opfe bolnice u Dubrovniku u razdoblju 1950 - 1952 uiinio dr.
Krstii prvu pneumolizu u bolesnika s tuberkulozom plu6a u
Dubrovniku [38].
Preustrojem zdravstvene sluibe prestao je 1950. godine Golnik biti
Saveznim institutom za tuberkulozu, ved je postao Republiikim pa se
nakon ietiri godine rada u Sloveniji watio dr. Krsti6 1952. godine u
Zagreb. Rad u Institutu Golnik bio je znatajan t za sazrijevanje dr. S.
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Krstiia kao borca protiv tuberkuloze, ali i po rezultatima koje je ost-
vario te objavio u 6 ilanaka. U Zagrebu, ll godina otkako je, u wi-
jeme rata, otiiao iz njega dobio je mjesto u Bolnici Zeljeznltara za tu-
berkulozu plu6a i plutne bolesti, Jordanovac I04. u kojoj je ravnatelj
bio dr. Stanko Ibler. Primljen je dr. Krstid na uprainjeno mjesto klin-
iikog asistenta na Medicinskom fakultetu. U nolu ustanow donio je
svoja iskustva sa Golnika oboga6ena onim 5to je nauiio boravedi uz
Semba u Oslu. Na zajedniikom sastanku hrvatskih i slovenskih ftize-
ologa u Zagrebu 14. prosinca 1952. oplimo je govorio dr. Krsti6,
novodo5li lijeinik u Bolnici za tuberkulozu plu6a Jordanovac, o
pokuSajima rjelavanja problema spretavanja reekspanzije plu6a ko-
labiranog torakoplastikom i pisao u "Tuberkulozi" o poitednoj torako-
plastici s apikolizom (po Sembu) [39]. Intenzivirao je aktivnost u
Zboru lijeinika Hrvatske. Na godiSnjoj skupStini Zbora li.lednika Hr-
vatske u Zagrebu 29. oLujka 1953. zalofio se dr. Krstit za osnutak, un-
utar Zbora, posebnog odbora za stale5ka pitanja te odbora za proslaw
80. obljetnice Zbora [40].
Veliki ugled stekao je prim. dr. Krstid svojim poznavanjem kirurik-
ih metoda lijeienja tuberkuloze pluia i pleure [ 2,27,32,39,41,421.
Predavao je na 6. teaaju za usavrSavanje ftizeologa na Golniku 4-18.
srpnja 1954. godine [42]. I nakon Sto je 1955. napustio fakultetsko
miesto nastavio je raditi na Jordanovcu kao primami liletnlk. Sudlelo-
vao je u tetaju za edukaciju pneumoftizeologa odrZanom u Zagrebu
1957. i svoje predavanje "Kiruriko lijedenje plu6ne tuberkuloze" ob-
javio u zbomiku "Suvremene teme iz ftizeologije" kojega je uredio
prof. dr. Mile Budak (1903-1961) voditelj Bolnice za tuberkulozu u
Rockefellerovoj 3. u Zagrebu P3l.Za1l. kongres ftizeologa u Por-
toroZu 1958. godine u drugom glavnom pitanju kongresa - wednovan-
je kirur5kog lijetenja bio je 23. svibnja 1958. dr. Krsti6 suizvjestitelj o
temi "Rezultati kolapsoterapije" [44]. Na temelju usporedbe rezulta-
ta postignutih metodama kirurike kolapsoterapije u bolesnika s tu-
berkulozom pluda na Golniku i Jordanovcu prije i nakon uvodenja an-
tituberkulotika pokazao je da "nije daleko dan kad 6e kirur5ka terapi-
ja kod pludne tuberkuloze biti rijedak izuzetak [45,46]. Na redovitoj
glavnoj godiinjoj skup5tini ZLH za 1958. godinu odrZanoj u Zagrebu
26. travnja 1959. godine potaknuo je dr. Krsti6 pitanje obnove rada
t0l
Lijeiniike komore koja je ukinuta 15. veliade 1946. godine, a po nje-
mu "ne mora svaki lilefnik u na5oj Republici biti dlan ZLH, ah bi
morao biti ilan Komore" [47,48].
U sijeinju I960. godine u za novome izdanju "Suvremenih tema iz
pneumoftizeologije" upozorio je prof. dr. Budak na ilanak S. Krstida u
prethodnom izdanju u kojem je problem kirur5kog lijeienja tuberku-
loze bio tako potanko obraden da je zadriao svoju punu wijednost i
aktualnost i nakon tri godine [49]. Krstideva "Definicija i klasifikacija
aktir.ne i inaktivne tuberkuloze" tiskana je 1960. kao uputstvo br. I
Struinog savjeta za tuberkulozu pri Centralnom higilenskom zavodu
u Zagrebu [50]. Na godlfnlol skup5tini ZLH 1960. godine izabran je
dr. Krsti6 u Sud dasti Zbora te medu ilanove organizacijskog odbora
II Kongresa lijednika Hrvatske u Zagrebu 14. - 18. travnja 1961. go-
dine, prigodom obiljeiavanja 20. obljetnice ustanka naroda Jugoslavi-
je Is1,s2].
Viiegodisnji naporan rad dr. Krstita s teikim bolesnicima, svakod-
ne\Tra vi3esatna izloZenost ioniziraju6em zradenju pri pregledima ve-
likog broja bolesnika oslabili su njegov organizam i on je 1960. telko
obolio. I-ileien je u Klinici za zarazr\e bolesti, zatim na Klinici za un-
utarnje bolesti KBC Rebro i u KB Jordanovac i konaino u Erlangenu
u Njemadkoj. Proteklo je dvije godine liledenia dok mu se stanje nije
podelo poboljlavati i pobolj5alo se do mjere da je mogao nastaviti ra-
diti.
Godine 1964. izabran je dr. Stanko Krstii za predstojnika Zavoda
za pludne bolesti i tuberkulozu u bolnici "Dr. Mladen Stojanovid" u
Mnogradskoj ulici na mjesto umirovljenoga dr. Milana Zepiia (1900-
1976J. Sudjelovao je u radu urednidkog odbora dasopisa "Anali Bol-
nice "Dr. M. Stojanovi6" kojega je 1962. pokrenuo i uredivao doc. dr.
Madimir Hudolin (1922-1996J. Razdoblje u kojem je dr. Krsti6
rukovodio Zavodom, proisteklim iz Paviljona za tuberkulozu
otvorenog u rujnu 1957. godine zalaganjem Gradskog odbora Cr-
venoga kriZa Zagreba, bilo je razdoblje u kojem su se i struka i Zavod
se u znadajnoj mjeri mijenjali. Velikim zauzimanjem lijeinika i sestara,
ali i sveukupnim promjenama u dru5tw smanjili su se najprije smrt-
nost, a zatim i pobolijevanje od tuberkuloze. Istodobno broj oboljelih
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od nespecifianih plu6nih bolesti kao i od karcinoma bronha porastao
je i postupno zarzimao sve znadajnije mjesto u preokupacijama pneu-
moftizeoloSke struke.
Na Republiikom savjetovanju pneumoftizeologa Hrvatske 1 7.-l 8.
prosinca 1965. godine govorio je dr. Krsti6, u raspravi o temi "Ambu-
lantna i bolnidka kemoterapija kronitnog tuberkuloznog bolesnika", o
primjeni torekana kao adjuvantnog lijeka pri lijeienju tuberkuloze
etionamidom te najavio i ilanak o tome [53]. Bio je jedan od glavnih
istraZivaia u projektu "Sistematska biokemijska, imunobioloika, pul-
molo5ka, traheobronholo5ka, alergoloSka i radioloika ispitivanja obol-
jelih od nespecifiinih kronidnih bolesti plu6a i respiratomog uakta,
koji su u potupku ocjenjivanja invalidnosti" [54]. Taj su projekt ugov-
orili Republiiki zavod za socijalno osiguranje SR Hrvatske te Institut
za proudavanje i zaltitu uha i diSnih organa r Zagrebr, Republitkl
Zavod za transfuziju krvi u Zagrebu te Zavod za za5titu zdravlja grada
Zagreba, a rezultate svojih ispitivanja iznio je dr. Krstid u predavanju
pod naslovom "Medicinski kriteriji u ocjenjivanju radne sposobnosti',
na IV Kongresu li.leinika Hrvatske priredenom u prigodi obiljeZavan-
ja 50. oblletnice medicinskoga fakulteta t Zagrebt 13.-17. svibnja
1968. [55]. Upozorio na "relativno veliki broj osiguranika koji su oci-
jenjeni kao invalidi rada zbog kroniEnih nespecifitnih bolesti plu6a
premda kronidne nespecifiine bolesti plu6a kod tih bolesnika nisu
igrale prvostupanjsku ulogu u utvrdivanju stupnja invalidnostL' [56].
Centar za proutavanje i suzbijanje alkoholizma pri Odjelu za neu-
rologiju i psihijatriju Op6e bolnice "Dr. M. Stojanovic" i Medunarod-
ni savjet za alkohol i alkoholizam SZO organizirali su u Zagrebu
medunarodni znanstveni simpozij o alkoholizmu [57]. Na poticaj dr.
Krstida odrZana je 7. listopada 1965. i sekcija "Tuberkuloza i alko-
holizam" na kojoj je on izvjestio o povezanosti alkoholizma i tuberku-
loze i problemima lijedenja [58]. I na drugom Medunarodnom
znanstvenom skupu o alkoholimu Sto ga je organizirao neuropsihijat-
nijski odjel OB "Dr. M. Stojanovi6" u Zagrebu dr. Krstid je sa surad-
nicima imao 3 referata o povezanosti tuberkuloze i alkoholizma [59].
Temeljem zakljuiaka rasprave odrZane 22. listopada 1966. zapodet je
projekt kombiniranog (ftizeoloSkog, neuroloikog i psihijatrijskog) li-
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jeienja alkoholidara oboljelih od tuberkuloze 5to je omogu6ilo bolje
rezultate u lijeienju obiju bolesti [60].
U dva detirigodiSnja mandata od 1966. do 7974. godine dr. Krstii
je obnaSao funkciju predsjednika Pneumoftizeolo5ke sekcije HLZ. Na
njegov prijedlog utemeljila je Pnetimoftizeololka sekcija ZLH godiSn-
ju "DeZmanolrr nagradu" namijenjenu Antituberkuloznome dis-
panzens za reztltate u radu. Skrbio je za redovito odrZavanje strudnih
sastanaka s ciljem kontinuirane daljnje izobrazbe pneumoftizeologa i
njihovom osposobljavanju u rjeiavanju kompleksne patofiziologije
diSnoga sustava. Sastanci su odrZavani ne samo u Zagrebu nego i u
Osijeku, Petrinji, I6i6ima, Opatiji, Banjskim Dvorima, Splitu, Puli,
Novom Marofu, Klenovniku, Bratu, Stubiikim Toplicama. Us-
postateni su dobri struini kontakti sa kolegama okupljenim u
druStvima pneumoftizeologa u drugim republikama tada5nje driave te
u susjednim europskim drZavama. Dr. Krsti6 je sudjelovao u listopadu
1965. na kongresu ftizeologa u Pragu u dehoslovaikoi [61]. Na sim-
poziju posve6enom tuberkulozi starijih osoba u Institutu za tuberku-
lozu u Srijemskoj Kamenici 10-12. studenoga 1966. predavanjem
"Karcinom bronha u konekciji s tuberkulozom kod starijih osoba" sud-
jelovao je sa suradnicima i dr. Krsti6 [62,63]. Bio je u radnom pred-
sjedniStr.u redovne skupbtine udruZenja ftizeologa na 13. kongresu u
Ohridu 10. lipnja 1967. [64]. Na sastanku na Golniku 7. lipnja 1968.
izabran je za prvog od tri potpredsjednika uZeg kongresnog odbora za
pripremu 14. kongresa .1971 . r Zagretx [65]. Na sastanku slovenskih
i hrvatskih pneumoftizioloSkih i alergolobkih druStava na Bledu 8-9.
studenoga 1968. godine izlolio je dr. Krsti6 iskustva s nuspojavama i
komplikacijama u lijeienju plu6nih bolesti kortikosteroidima [66]. Na
savjetovanju pneumoftizeologa Hrvatske 13. i 14. prosinca 1968.
odrLao 1e predavanje "Uloga liletnika op6e medicine u antituberku-
loznoj sluZbi" [67]. Na osnivadkom sastanku Sekcije za hrvatski med-
icinski jezik Zbora lijeinika Hrvatske u Zagrebu 1I. oZujka 1969. pri-
hvaden je KrstiCev prijedlog o ob'ieznom unoienju u Pravilnik o radu
Sekcije "nastojanja da se hrvatska me&cinska terminologija uvodi u
praksu" [68]. Dr. Krsti6 je dao znadajan doprinos raspravi za okruglim
stolom posve6enom problemu rezistencije na antituberkulotike
odrZanom na struinom sastanku pneumoftizeologa Hrvatske 14. lipn-
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ja 1969. u Bolnici za plu6ne bolesti i tuberkulozu u Novom Marofu
t6el.
Predavanjem dr. Krsti6a "80 godina Odjela za pulmologiju" na sas-
tanku Sekcije pneumoftizeologa ZLH 't veljaii 197I. obiljeZena je
obljetnica Odjela za pulmologiju Bolnice ''Dr. M. Stojanovi6". U Za-
grebu je 6.- 8. svibnja 1971. godine aktivno sudjelovao na 14. kongre-
su pneumoftizeologa Jugoslavije, a njegov je prilog objavljen i u
zborniku radova toga kongresa [70]. Na skupitini UdruZenja pneu-
moftizeologa, u tijern je radnom predsjedniStvu bio, izabran je 8. svib-
nja 1971. za poiasnoga 6lana UdruZenja te u Savjetodavni odbor da-
sopisa "Plu6ne bolesti i tuberkuloza" [71]. Na 21. golnidkom simpoz-
iju u lipnju 1973. referirao je o bolestima medijastinuma i dijafragme,
a na 22. savjetovanju u lipnju 1974. o wijednosti BCG testa u difer-
encijalnoj dijagnozi sarkoidoze i tuberkuloze [72,73]. Na 13. savjeto-
vanju hrvatskih pneumoftizeolog a 22. i23. prosinca L974. u Zagrebu,
u okviru teme "Urgentna stanja u pneumoftizeologiji" referirao je dr.
Krsti6 sa svojim suradnicima o tretmanu hemoptiza [74]. Na temelju
rasprave o ocjenjivanju radne sposobnosti plu6nih bolesnika odrZane
na tom savjetovanlu uredio je dr. lirsti6, u suradnji sa dr. Rajkom Par-
donom, knjiZicu od 30 stranica objavljenu, uz pomo6 "Plive", u Zagre-
bu 1975. godine [75].
Uspostavom suradnje sa pneumoftizeoloikim druStvima u Austriji,
eehoslovaikoj, Madarskoj i Njematkoj ostvareno je sudjelovanje i
stranih struinjaka na sastancima Pneumoftizeolo5ke sekcije HLZ.
Pokrenuti su i zajednidki godisnli "Hrvatsko - austrijski sastanci" pneu-
moftizeologa, a na prvome u Splitu 8. i 9. svibnja 1970. je dr. Krstit
bio predsjednik hrvatske sekcije [76]. U svibnju l9TL sudjelovao je
dr. Krsti6 s dvije teme "Geiinderte Wege der Tuberkulose bekemp-
fung" i 'Vunschbild ftir ein Lungen Krankenhaus" na I I . kongresu
austrijskog dru5tva za tuberkulozu i plufne bolesti te istodobno
odrZanom 15. kongresu juZnonjemaikog druStva za tuberkulozu i
plu6ne bolesti. Predavanje "Unsere Beobachtungenan die kombinierte
zltostatische Therapie der Lungengeschwfilste" koje je dr. Krsti6
odrLao na zajednitkom sastanku madarskih i austrijskih pneumoftize-
ologa uz sudjelovanje pneumoftizeologa Hrvatske u Budimpe5ti u oZu-
jku 1975. objavljeno je i na madarskom jezlku [77]. Godine 1976. iz-
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abran je dr. Krstid za podasnoga tlana Austrijskog pneumoftizeolo3kog
dnsitva. Za zasluge u organiziranju zajedniikih skupova primio je
plaketu na IV sastanku pneumoftizeologa Hrvatske i Austrije 1982.
godine u Poretu [78].
Na svome odjelu organizirao je dr. Krstid provodenje opseZnih k.lin-
idkih ispitivanja mehanizmima djelovarya antibiotika u lijetenju upal-
nih nespecifiinih bolesti plu6a [79]. Medu prvima je ispitivao vrijed-
nost enzima LDII u pleuralnim izljevima [80]. Zanimala ga je primje-
na novih metoda u dijagnostici plu6nih bolesti [81]. Uporedo sa
promjenom pobola okrenuo je svoje zanimanje i dr. Krstid malignim
bolestima bronha i pluta [62,63,70,82-85]. Napisao je i nekrolog dr.
Zepi6u, svome zasluZnome prethodniku na mjestu predstojnika Zavo-
da [86].
Bio je aktivan dru5tveno-politiiki radnik, ilan SK, a biran je za
ilana Republiikoga odbora za borbu protiv tuberkuloze NR Hrvatske
te zastupnik u Socijalno-zdravstvenom vijedu Sabora NR Hrvatske, a
za strudni, znanstveni i druStveni rad primio je brojna odlikovanja i
priznanja [21]. Umirovljen je I976. godine. Otad je imao vi5e vreme-
na za uZivanje u plovidbi barkom i ribololrr u moru oko BoZave na Du-
gome Otoku. Nastavio je sudjelovati u aktivnostima Pneumoftize-
oloike sekcije ZLH te u radu Sekcije umirovljenih litetnika ZLH.
Sudjelovao je i u radu Medicinske akademije ZLH. Prigodom obil-
jeiavanja 140. obljetnice osnutka Kliniike bolnice "Dr. M. Stojanovii"
t Zavodt za phstne bolesti i tuberkulozu uspjetsno je organiziran dvod-
nevni struini sastanak ftizeologa u kojem su sudjelovale kolege iz ti-
tave drZave [871.
Prim. dr. Stanko Krstid je stupio u borbu protiv suSice u razdoblju
kada ftizeolozi nisu imali mnogo Sansi protiv tuberkuloze. Glavno
oruZje bili su kiruriki postupci koji su spaiavali Zivote, ali i nerijetko
ostavljali teike posljedice invalidiraju6i preZivjele. Aktivno je bio
ukljuten u provodenje masovne radiofluorografile i cijepljenja BCG
vakcinom, a od prvih dana i svjedok znadenja otkriia djelotvornih an-
tituberkulotika te razoiaranja izazvanih spoznajom o brzom razvitku
otpornosti uzrotnika na njihon-r primjenu. Njegovih 50 objavljenih
dlanaka, ve6im dilelom prethodno podvrgnutih raspravi s kolegama na
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sastancima i savjetovanjima pneumoftizeologa, dokazuju da ie dr.
Krstii svemu pristupao otvorenih otiju i krititki. Doprinio je padu tu-
berkuloze pluta s prvog mjesta na ljestvici uzroka smrti, a zatim i
pobola u Hrvatskoj i za njega je to bio znak nuZnog okretanja pul-
molo5ke struke novim izazovima promijenjene patologije. Dijelio je
optimizam ftizeologa svoje generacije, opravdan radom tijekom
prethodna fetiri desetljeda, o daljnjem suzbijanju tuberkuloze na putu
ka njezinom iskorijenjivanju [88]. No, smanjivanje entuziiazma u pris-
tupu tuberkulozi u Hrvatskoj u slijededem je razdoblju bitno je uspo-
rilo daljnje smanjivanje problema tuberkuloze. Incidencija tuberku-
loze, gotovo dvostruko ve6a od oiekivane krajem stoljefa, morala je
biti razotaranje za dr. Krstiia potkraj Zivota ispunjena radom i rezul-
tatima.
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